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L 2 d1 7 2 3 S . L .
Port land, Oregon
T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 9 , N u m b e r 1 0 C A M A S , W A S H I N G T O N N o v e m b e r . 1 9 4 0
T W I N R O C K S C O N F E R E N C E B O A R D — L e f t t o r i g h t , P a u l C a m m a c k , M a r j o r i e
Ha ines , Ca r l M i l l e r, Ge rvas Ca rey, Be t t y Lou Gardne r, Wa l te r Lee , Sy l van Mardock ,
M i g n o n M a c y, C l y n t o n C r i s m a n , E . W o r t h C o u l s o n , L a w r e n c e M c C r a c k e n , O w e n
W i l l i a m s .
T H A N K F U L I
By Carey Jessup, pastor Fr iends church,
E n t i a t , Wa s h i n g t o n
"Unto Thee, O God, do we give thanks,
u n t o T h e e d o w e g i v e t h a n k s : f o r t h a t
Thy name is near. Thy wonderful works
d e c l a r e . " P s a l m s 7 5 : 1 .
As we look out upon the world the
m o s t o u t s t a n d i n g t h i n g t h a t m e e t s o u r
view is war. Nation rising against nation
and kingdom against kingdom, and fam
ines and pestilences in many places, and
we are assured that these are only the
b e g i n n i n g o f s o r r o w s .
I n t h e p o l i t i c a l w o r l d w e s e e s e l fi s h
ness, greed, dishonesty and corruption. In
social life are divorce, broken homes, im
morality and flagrant indecency in dress
and conduct. Also irreverance, indiffer
ence, and unbelief towards God, His Word,
and sacred th ings .
I t s e e m s t h a t t h e p o w e r s o f d a r k n e s s
are arrayed against everything that we
have considered good in government, so
ciety, the home, and personal life.
So what have we to be thank fu l fo r?
I b e l i e v e w e s h o u l d b e t h a n k f u l f o r
the things that are eternal and incor
ruptible. God is eternal and His kingdom
shall stand forever. Other kingdoms may
arise and fall, dictators and nations may
bomb and blast one another f rom the
face of the earth, but some day the God
of Heaven w i l l se t up a k ingdom tha t
s h a l l n e v e r b e d e s t r o y e d .
W e s h o u l d b e t h a n k f u l f o r t h e W o r d o f
G o d w h i c h i s f o r e v e r s e t t l e d i n H e a v e n ,
and from which one jot or one tittle shall
n o t b e r e m o v e d t i l l a l l b e f u l fi l l e d .
W e s h o u l d b e t h a n k f u l t h a t t h e
c h u r c h o f J e s u s C h r i s t i s b u i l t u p o n a
rock , and tha t the ga tes o f he l l sha l l
no t p reva i l aga ins t i t .
A s C h r i s t i a n s , b l o o d b o u g h t , S p i r i t
born , and Sp i r i t fi l led we shou ld have
our hearts overflowing with thanksgiving
t h a t w e a r e m e m b e r s o f t h e t r u e c h u r c h ,
the body of Christ, heirs of God, and
joint-heirs with Jesus Christ, and that
we can truly look up to God and cry
"Abba, Father." And though this earthly
tabernacle be disolved, we have a build
ing not made with hands eternal in the
h e a v e n s .
We should be thankful for the blessed
hope that some day the trumpet of God
shall sound, "and the dead in Christ
shall rise first, then we which are alive
a n d r e m a i n s h a l l b e c a u g h t u p t o g e t h e r
w i t h t h e m i n t h e c l o u d s , t o m e e t t h e
Lord in the a i r, and so sha l l we ever
b e w i t h t h e L o r d . "
Personal ly I am thankful for the Uni
ted States of America, my native land,
and for honest, hard working Chr ist ian
parents, that taught me the way of truth
(Continued on Page 2)
T W I N R O C K S C O N F E R E N C E B O A R D
E L E C T E D
O n t h e e v e n i n g o f O c t o b e r 11 , m o r e
t h a n 2 2 5 e n t h u s i a s t i c E n d e a v o r e r s g a t h
ered at the Second Friends church, Port
l a n d , t o e l e c t m e m b e r s t o a b o a r d t o a d
m i n i s t e r T w i n R o c k s C o n f e r e n c e .
Marie El l is led an inspir ing "sing" with
M a r j o r i e H a i n e s a t t h e p i a n o . O l d f a v o r
i t e s a n d n e w c h o r u s e s w e r e m o s t t h o r
o u g h l y e n j o y e d . T h e S u n d a y S c h o o l o r
c h e s t r a a t L e n t s c o n t r i b u t e d t w o s p e c i a l
numbers du r i ng t he s i ng se rv i ce wh i ch
con t r i bu ted l a rge l y t o t he en joymen t o f
t h i s h a l f h o u r .
Then came the impor tan t bus iness o f
the hour presided over by Paul Cammack.
A proposit ion to name a pastoral advisor
f r o m e a c h o f t h e t h r e e Q u a r t e r l y M e e t i n g s
t o b e m e m b e r s o f t h i s b o a r d w a s u n a n i -
vous ly favored. Then fo r a few minutes
t ime the Quar ters met in br ie f sess ions
o f t h e i r o w n t o b r i n g f o r t h n a m e s f r o m
t h e i r a r e a . T h e b o a r d a s e l e c t e d i s a s f o l
l o w s : t h e t h r e e m a n a g e r s . G e n e r a l c o n
ference manager, Walter Lee of Port land
Q u a r t e r ; D o n S t r a i t , D i n i n g H a l l m a n a g e r ,
o f Newberg Quar te r ; E . Wor th Cou lson ,
G r o u n d s m a n a g e r , o f S a l e m Q u a r t e r ;
three members at large and three pastoral
advisors, Bet ty Lou Gardner and Gervas
C a r e y o f N e w b e r g ; L a w r e n c e M c C r a c k e n
a n d O w e n W i l l i a m s o f S a l e m ; M a r j o r i e
Ha ines and Car l M i l l e r o f Po r t l and ; the
th ree Qua r te r l y Mee t i ng C . E . Supe r i n
tendents, Mignon Macy of Salem, Sylvan
Mardock of Newberg, Clynton Crisman of
Por t land. The Quarter ly Meet ing super in
t e n d e n t s a r e e l e c t e d a t Ye a r l y M e e t i n g
t ime and the conference managers were
appointed at Conference so there onlyremained the members at large and pas
toral advisors to be named at this special
meeting. The new committee at a special
meeting at the close of the rally elected
L a w r e n c e M c C r a c k e n t r e a s u r e r o f t h e
conference so continue to make all pay
ments on Conference p ledges to h im as
f o r m e r l y.
Following the election of this committee
they were introduced to the audience and
then Edward Harmon offered the prayer
o f i n s t a l l a t i o n .
Then followed the "cultured" stunt by
Edward Harmon and a group of Newberg
endeavorers which so vividly pictured the
way in which they expected to win the
plaque with special project work on the
conference grounds. It was certainly a
(Continued on Page 8)
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Department of Home Missions and Social Service
- M Y R T L E T . R U S S E L L , S U P E R I N T E N D E N T , 2 1 3 5 ^ S . K S T . , T A C O M A , W A S H .
D E P A R T M E N T O F H O M E M I S S I O N S
A N D S O C I A L S E R V I C E
M y r t l e T. R u s s e l l , S u p e r i n t e n d e n t' 2135i- S. K St., Tacoma, Wash.
Greet ings to Fr iends in Oregon Year ly
M e e t i n g :
T h i s d e p a r t m e n t i s v e r y g r a t e f u l f o r
the opportuni ty of present ing th is phase
of the Year ly Meet ing work th rough the
pages o f the F r iend ly Endeavor.
P e r h a p s e v e r y
Y e a r l y M e e t i n g
S u p e r i n t e n d e n t
f e e l s a s t h o u g h
t h e i r d e p a r t m e n t
i s a m o s t i m p o r t
a n t o n e . T h i s i s
d u e , n o d o u b t , t o
having studied and
thought a long the
l i n e o f t h e i r p a r
t i c u l a r fi e l d o f a c
t i v i t y a n d n e e d .
N o w o n d e r o u r
M a s t e r s a i d " L i f t
up your eyes and
l o o k o n t h e fi e l d s . '
M y r t l e T . R u s s e l l l o o k o n t h e fi e l d s . "
I f we a l l obeyed tha t admon i t i on every
part of the work of the church would be
i m p o r t a n t .
In tha t l i gh t th is depar tment a lso
stands as most important, for many are
t h e fi e l d s o f s e r v i c e i t c a n e n t e r t o
achieve its main purpose of personal and
home evangelism. The social service is,
after all, a means to the end; so repre
senting Christ, and fulfilling His ministryto others that they shall be drawn to
Him as their Saviour. The opportunity
for witnessing to and praying with those
contacted through this channel are many
a n d p r e c i o u s , O f t e n s u c h i n t e r e s t w i l l
br ing r ich rewards in return because tbe
World does not expect the lay member
to express such interest in them. So let
us labor and pray wherever opportunity
a f f o r d s .
Following are some suggestions madeby the Quarterly Meeting superintendents
of work that can be done by members
of the local meeting and reported to
the committee.
Since Thanksgiv ing comes th is month,
and Christmas next, keep a careful record
of all baskets of food given away by any
group or organization in the church, Sun
day school or C. E. Also why not give
your pastor a good "pounding," especiallyin the smaller meetings and outposts? You
m a y n o t r e a l i z e j u s t h o w m u c h i t w i l l
mean in encouragement and help.
Then look about you and see how many
y o u c a n c h e e r . T h e r e a r e t i m e s w h e n
eve ryone needs a he lp ing hand , so l e t
us make this a sunshine department and
see how much gladness we can spread.
I f H i s l o v e r u l e s o u r h e a r t s i t w i l l t a k e
b u t l i t t l e e f f o r t t o ( 1 ) w r i t e a n o t e t o
one away f rom home, o r i l l ; ( 2 ) o r to
send a potted plant or bouquet of flow
ers; (3) or to cal l on the shut- ins, and
also older friends with silver hair; (4) or
t o t a k e s o m e o n e f o r a d r i v e w h o h a s n o t
been ou t f o r a l ong t ime ; ( 5 ) o r g i ve
someone confined w i t h many ca res by
il lness in the home a helping hand with
some of the housework, ironing and nurs
ing so giv ing them a chance for a few
h o u r s r e l a x a t i o n .
In these days of much distress on every
h a n d i n s o m e m e e t i n g s t h e w o m e n a r e
kn i t t ing sweaters , mak ing over c lo thes,
and tacking comforters to give to those
less fortunate. Some have helped solve
the fuel problem; and again some children
were able to at tend Sunday school be
cause needed money was fu rn ished to
buy those articles of clothing not easily
m a d e i n t h e h o m e . E v e r y n e e d i s a n e w
a v e n u e o f s e r v i c e . T h e s e a r e b u t a f e w
of the opportunities of service presented
by every commun i ty. Le t ' s make every
o n e o f t h e m c o u n t f o r t h e M a s t e r . " A s
ye did it unto the least of these ye did
i t u n t o m e . "
I n a l l o u r e f f o r t s t o s e r v e o u r o w n
c o m m u n i t y d o n o t f o r g e t o u r J e w i s h
f r i e n d s w h e r e v e r w e fi n d t h e m . T h e Ta n
D i t t e r s a r e d o i n g a n o b l e w o r k f o r t h e
Lord and merit all we may be able to do
t o a s s i s t t h e m .
"If I can do one worthy deed,
Can prove myself a fr iend in need.
L i fe . is wor thwhi le .
Or in the fight so play my part.
A n o t h e r w e a r y i n t h e f r a y ,
Some weak and wounded brother, may,
Seeing my victory, take heart.
T h e n l i f e ' s w o r t h w h i l e .
If I can guide the steps of youth
Can teach one soul the way of Truth,
L i f e i s w o r t h w h i l e .
If in this race for power and self,
W h e r e m e n h o l d h o n o r l e s s t h a n f a m e .
I can cause one to turn f rom shame
To pause and find his better self ,
L i f e i s w o r t h w h i l e .
I f I can fil l one lowly place.
Can bring a smile to some sad face.
L i f e i s w o r t h w h i l e .
If I can sing a litt le song
To lift a heart or dry a tear,
Though none my name should ever hear.
U P - T O - D A T E R E P O R T S W A N T E D
A r e p o r t t o b e i n t e r e s t i n g m u s t t e l l a
s t o r y o r p a i n t a p i c t u r e o f t h e r e a l w o r k
a c c o m p l i s h e d . L i k e e v e r y o t h e r d e p a r t
m e n t t h i s i s i m p o s s i b l e i f a l l t h e w o r k
done is not reported. Sometimes this is
so because memory is trusted to and by
t h e e n d o f t h e y e a r m a n y , m a n y t h i n g s
h a v e b e e n f o r g o t t e n . To h e l p o u r m e m
ories next May let's keep a week to week
r e c o r d o f t h e w o r k a c c o m p l i s h e d b y t h e
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e c o m
m i t t e e . T h i s p l a n s h a s b e e n t r i e d a n d
f o u n d p r a c t i c a l a n d i n t e r e s t i n g . E a c h
S u n d a y w h e n t h e o f f e r i n g p l a t e s a r e p a s
s e d , a s l i p , u n s i g n e d , i s p u t o n t h e p l a t e
t e l l i n g j u s t w h a t e a c h m e m b e r h a s d o n e
i n l i n e w i t h t h i s c o m m i t t e e ' s w o r k . T h e s e
a r e t h e n e a s i l y m a d e r e c o r d o f b y t h e
chairman. I f at a l l possible i t would be
fine for all the meetings to also put this
p l a n i n t o a c t i o n .
Unmarked I walk amidst the throng.
L i f e i s w o r t h w h i l e . "
— S e l e c t e d .
Sincerely yours for a good year of sow
ing and reaping.
Myrt le T. Russel l ,
Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t o f
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l s e r v i c e .
T H A N K F U L !
(Continued from page 1)
and righteousness and prayed for my sal
vation. I am thankful that the Holy Spirit
convicted me of sin, and led me to re
p e n t a n c e t o w a r d Q o d a n d f a i t h i n J e s u s
Christ and the blood ot Calvary's Cross.
1 am thank fu l fo r Chr i s t i an fe l l owsh ip ,
and a wide circle of Christian friends scat
tered over many parts of the earth. I am
thankful for the privilege of being a
wi tness for our b lessed Saviour and of
preaching His Gospel which is the powerof God unto salvation unto everyone
t h a t b e l i e v e t h .
Praise God, I might go on indefinitely
counting blessings for which I am thank
fu l—bu t "Wha t sha l l I r ende r un to t he
Lord for al l of His benefits toward me?
I will take the cup of salvation, and call
upon the name o f the Lord . I w i l l pay
my vows unto the Lord now in the pres
ence of all His people."
"Take my will, and make it Thine;
It shall be no longer mine.
Take my heart, it is Thine own;
It shall be Thy royal throne."
—Frances R. Havergal
N o ' v e m b e r T H E r r t i E N P L V B N P P A V g i fl P a g e T h r e e
C H U R C H E X T E N S I O N D E P A R T M E N T
J O S E P H R E E C E , P R E S I D E N T O F B O A R D
N E W O U T P O S T P L A N N E D F O R
B O I S E V A L L E Y
I t a p p e a r s t h a t t h e r e w i l l b e a n o t h e r
o u t p o s t f o r B o i s e Va l l e y . T h i s w i l l p r o b
a b l y b e l o c a t e d s o m e w h e r e b e t w e e n
N y s s a , O r e . , a n d F r u i t l a n d , I d a h o , o n t h e
e a s t b a n k o f t h e S n a k e r i v e r a n d o n U . S .
95. This section of the country is under
the Black Canyon I r r igat ion pro ject and
c o m p r i s e s a d i s t r i c t o f a b o u t t h i r t e e n
m i l e s b y t e n m i l e s w h i c h w o u l d g i v e
residents easy access to a church or Sun
day school. The country is fast fill ing up
wi th fami l ies who are tak ing 40, 80, or
1 2 0 a c r e f a r m s . T h r e e Q u a k e r f a m i l i e s
a r e d e v e l o p i n g t h e i r l a n d t h e r e n o w .
Knowing of this development the evang
e l i s t i c a n d c h u r c h e x t e n s i o n b o a r d o f
B o i s e Va l l e y i n s t r u c t e d E . C . To z i e r ,
Gladys Rhoads, and Milo Ross to investi
gate the situation and make arrangements
for services or secure an option on land
i f f e a s i b l e . T h i s c o m m i t t e e v i s i t e d t h e
area on October 1. A fine response was
g a i n e d i n m a n y o f t h e h o m e s v i s i t e d .
L o u i s K i s s e l o f M e l b a , w h o i s n o w l i v i n g
a t t h e v e r y c e n t e r o f t h e p r o j e c t , w a s e n
c o u r a g e d t o s e e a b o u t s e c u r i n g a g o o d
l o c a t i o n f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t a n d a l s o
t o c a l l p e o p l e t o g e t h e r f o r S u n d a y s c h o o l
i f p o s s i b l e . A h o m e h a s b e e n o f f e r e d
fo r immed ia te use . The commi t t ee ap
p o i n t e d t o i n v e s t i g a t e a s k s t h a t e v e r y
r e a d e r j o i n i n p r a y e r t h a t t h e L o r d ' s w i l l
may be worked out at this new point.
I N T E R E S T A T H O M E D A L E
O N T H E I N C R E A S E
A v e r y fi n e r e p o r t c o m e s f r o m t h e
meet ing at Homedale. An orchest ra has
b e e n o r g a n i z e d a n d i s d o i n g s p l e n d i d
w o r k . T h e S u n d a y n i g h t a t t e n d a n c e h a s
t r i p p l e d . T h e i n t e r e s t i n t h e m i d - w e e k
p r a y e r m e e t i n g s h a s b e e n p i c k i n g u p
which is a most encouraging sign.
A t t h e i r r e c e n t R a l l y D a y p r o g r a m t h e
c h u r c h w a s fi l l e d t o o v e r fl o w i n g . T h e
g r a d u a t i o n o f t h e c r a d l e r o l l i n t o t h e
primary department was a most interest
ing occasion. Seven little tots at the age
of 4 years came marching down the aisle
w i t h l i t t l e w h i t e g r a d u a t e r o b e s a n d c a p s
o n j u s t l i k e t h e c o l l e g e g r a d u a t e ' s c a p
arid gown. It was a very impressive ser-
v i c e . ' S e v e r a l B i b l e s a n d B i b l e b o o k s w e r e
a w a r d e d t o t h e c h i l d r e n h a v i n g p e r f e c t
a t t e n d a n c e t h i s y e a r . T h e p a s t o r w r o t e
o f h o w h i s s o u l w a s t h r i l l e d w h e n a l l
t h e s e c h i l d r e n fi l e d f o r w a r d t o r e c e i v e
their awards for perfect attendance. They
a s k t h a t w e c o n t i n u e t o r e m e m b e r t h e m
i n p r a y e r .
N O R T H E A S T T A C O M A G I V E S
R E C E P T I O N F O R N E W P A S T O R S
H a r r y a n d A l i c e B u n d y b e g a n t h e i r
w o r k a s p a s t o r s o f t h e N o r t h e a s t Ta c o m a
M o n t h l y M e e t i n g S e p t e m b e r 1 . T h e c h u r c h
has been growing in interest and attendT
e i n c e . T h e i r l a s t r c | 3 o r t s h o w s t h e y h a d
5 3 a t S u n d a y s c h o o l a n d m o s t o f t h e s e
s tayed fo r the meet ing o f worsh ip tha t
same day and in the evening there were
4 8 o u t .
On September 27 a welcoming reception
was given Harry and Alice Bundy when
o v e r o n e h u n d r e d w e r e i n a t t e n d a n c e .
A f te r a shor t p rogram they were in t ro
duced to a very cordial group of friends.
The young people are interested, and
the church is praying that the Lord wi l l
be able to reach the community through
their ministry. We are certainly happy to
receive this good report f rom Northeast
T a c o m a .
B R I E F G L I M P S E S O F O T H E R
P O I N T S
W e h a v e n o t h e a r d f r o m R i d g e v i e w
a s t o h o w f a r t h e y h a v e g o t t e n i n t h e i r
b u i l d i n g p r o g r a m . A t l a s t r e p o r t t h e i r
b a s e m e n t w a s d u g a n d t h e y w e r e g e t t i n g
r e a d y t o p o u r t h e c e m e n t f o r t h e f o u n d a
t i o n .
A t W o o d l a n d t h e r e i s c o n s i d e r a b l e a c
t i v i t y. T h e y a r e p u s h i n g t h e i r b u i l d i n g
p rog ram and sen t down a ca l l f o r t he
p r e a c h e r s o f t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g t o
come up and help them build the church.
A c a r l o a d h a s b e e n a r r a n g e d f o r a n d t h e
preachers who go wi l l ho ld a week-end
c o n f e r e n c e w h i l e t h e r e .
G r e e n l e a f m e e t i n g h a s c a l l e d M e r l e
R o e o f M e l b a t o h o l d a r e v i v a l f o r t h e
A c a d e m y s t u d e n l j s i i n n i e d i a l e l y f o l l o w i n g
T h a n k s g i v i n g . F o r t h e i r c h u r c h r e v i v a l
n e x t s p r i n g t h e y h a v e e n g a g e d J . G .
B r i n g d a l e o f Ta c o m a .
F o r o v e r t w o y e a r s t h e c h u r c h a t R o s e
Valley has been in the process of build
i n g . T h i s l o n g d r a w n o u t p r o c e s s c a m e a s
a r e s u l t o f t h e i r d e s i r e t o k e e p c l e a r o f
(Continued on page 8)
P R U N E H I L L C E L E B R A T E S
S I X T H A N N I V E R S A R Y
P r u n e H i l l F r i e n d s c h u r c h c e l e b r a t e d
i t s s i x t h a n n i v e r s a r y o n S u n d a y, S e p t e m
b e r 2 9 , w i t h a r a l l y d a y a n n i v e r s a r y s e r
v i c e .
"Bu i ld ing Together " was the theme o f
t h e r a l l y d a y p r o g r a m i n t h e B i b l e s c h o o l
w h i c h u n i q u e l y w a s a r r a n g e d b y M i s s
Mildred Hadley who has worked as parish
w o r k e r a t P r u n e H i l l c h u r c h f o r f o u r
years . In th is program a la rge pa in t ing
o f t h e c h u r c h e t c h e d b y M i s s S h i r l e y
M e n d e n h a l l o f P o r t l a n d , O r e . , w a s u s e d i n
t h e b u i l d i n g p r o g r a m . T h e p i c t u r e h a d
b e e n c u t i n t o p i e c e s a n d a t t h e c o m p l e
t i o n o f e a c h c l a s s p a r t i c i p a t i o n i n t h e
p rog ram a pa r t o f t he p i c tu re was pu t
t o g e t h e r w h i c h b r o u g h t v i v i d l y t o t h e
a u d i e n c e t h e t h e m e o f t h e d a y .
A special anniversary service was held
in the afternoon with Joseph Reece, presi
d e n t o f t h e e v a n g e l i s t i c a n d c h u r c h e x
t e n s i o n b o a r d , a s s o n g l e a d e r a n d o n e o f
the speakers. He out l ined the chal lenge
o f t h e w o r k b e f o r e O r e g o n Ye a r l y M e e t
i n g . A . C l a r k S m i t h , p r e s i d e n t o f t h e
fore ign miss ionary board, spoke on be
h a l f o f C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p o f a l l o f
l i f e . Spec ia l s i ng ing cha rac te r i zed th i s
anniversary service with a solo by Miss
M a r i e E l l i s o f P o r t l a n d , O r e . , a d u e t b y
Joseph G. Reece and Marie Ellis of Port
l a n d a n d a d u e t b y M i l d r e d E d g l e y a n d
V i v i a n M a s o n o f C a m a s i l l u s t r a t e d i n
chalk by Marion Edgley of Camas Friends
c h u r c h .
A n a n n i v e r s a r y C h r i s t i a n E n d e a v o r s e r
v i c e w a s h e l d a t 6 : 3 0 w i t h A l t a J e a n
C r i s m a n a s l e a d e r .
A p o t - l u c k d i n n e r w a s s e r v e d i n t h e
c h u r c h b a s e m e n t a t n o o n w h i c h w a s a t
t e n d e d b y o v e r 7 0 p e o p l e . I c e c r e a m w a s
s e r v e d f o l l o w i n g t h e a f t e r n o o n s e r v i c e .
T h e o n l y d i s a p p o i n t m e n t o f t h e d a y
w a s t h e i n a b i l i t y o f M i l d r e d H a d l e y t o
b e i n a t t e n d a n c e b e c a u s e o f s i c k n e s s .
"Jesus! the Name high over all,
In hell, or earth, or sky;
Angels and men before it fall.
And devils fear and fly."
Charles Wesley.
^.I A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3 5 0 0 S . E . I I a v . ; h o m e B l v d . , E a s t 8 5 3 2
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r ' s S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Pa in ts , G lass , Roofing
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W . S E C O N D S T R E E T
C o r n e r S a l m o n
Portland. Oregon
We g i v e t h e b e s t p r i c e s a n d s e r v i c e s
o n D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d
e r s ' H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi n g , e t c . W e
b e l i e v e i n Q u a k e r h o n e s t y a n d f a i r
d e a l i n g .
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R N o v e m b e r , 1 9 4 0
The Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y , e x c e p t A u g u s t , a t C a m a s ,
W a s h i n g t o n b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f
Oregon Year l y Mee t ing o f F r iends .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r , 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d C l a s s M a t t e r . A o r l l 1 6 , 1 9 4 0 , a t
t h e P o s t O f fi c e a t C a m a s , W a s h i n g t o n , u n d e r t h e
A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 ,
M E M B E R S O F T H E S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d D , H a d l e y ,
3 8 1 5 S , E , M a i n S t , , P o r t l a n d , O r e g o n
A s s o c i a t e E d i t o r M a r j o r i e H a i n e s
3924 S, E, Taylor St , , Port land, Ore,
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B , B a k e r ,
B o x 5 0 3 , C a m a s , W a s h i n g t o n
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
2 1 6 5 N , C h u r c h , S a l e m , O r e ,
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
R o u t e 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
B R I E F G L I M P S E S O F O T H E R P O I N T S
(Continued from page 3)
d e b t ; b u t r e a l i z i n g t h a t t h e w o r k w a s
being hindered because of lack of proper
faci l i t ies, they are putt ing on a renewed
d r i v e t o c o m p l e t e t h e c h u r c h . A t t h e
p r e s e n t w r i t i n g a l l t h e s h a k e s a r e o n
and the ce i l i ng i s nea r l y fin i shed . The
fl o o r w i n b e l a i d n e x t w e e k , C l i o B r o w n
a n d h i s b r o t h e r , D i l l o n , h a v e s p e n t a
month ap iece he lp ing, and a car load of
men from Portland has gone up whenever
possible. When completed this church and
parsonage will be one of the finest in the
Year ly Meet ing ,
It wil l be of interest to many to know
t h a t a fi n e , m o d e r n s c h o o l b u i l d i n g i s
being erected just across the road from
t h e c h u r c h a n d t h a t o n e o f o u r o w n
Q u a k e r g i r l s , V i r g i n i a H e a c o c k , i s o n e o f
t h e t e a c h e r s .
The on ly d i fficu l ty fac ing th is work a t
the present time is the need of a furnace.
Mr. and Mrs: Meyer Tan Ditter
The soul that stubbornly refuses to seek
r e c o n c i l i a t i o n w i t h a f e l l o w c a n n e v e r
know complete reconci l iat ion with God,—
E d w i n L e w i s ,
M O N T A J O H N S O N
E x c l u s i v e W a t c h m a k e r
and Jeweler
2 1 3 N E 4 t h A v e . C a m a s , W a s h .
T H E V A L U E O F P E R S O N A L
T E S T I M O N Y
By Meyer Tan Ditter, Christ ian Jew and
D i r e c t o r o f t h e P o r t l a n d H e b r e w M i s
s i o n , 2 4 0 6 S . W . 1 s t A v e . , P o r t l a n d
G o d w o r k s i n m y s t e r i o u s w a y s . H i s
w o n d e r s t o p e r f o r m . S o m e t i m e a g o I
h a d t h e o p p o r t u n i t y o f p r o v i n g t h e p o w e r
and i nfluence o f my humb le t es t imony
o f t h e G r a c e o f G o d i n m y l i f e a n d w h a t
J e s u s C h r i s t m e a n t t o m y J e w i s h h e a r t .
It was with a young college student. He
w a s w e l l e d u c a t e d . I n o u r c o n v e r s a t i o n
h e w a s n ' t a s h a m e d t o t e l l m e t h a t h e
c o u l d n o t s e e t h e v a l u e t h e r e w a s i n t h e
B l o o d o f C h r i s t , O f c o u r s e h e b e l i e v e d
t h a t C h r i s t w a s a g r e a t t e a c h e r, a n d e d u
c a t o r a n d s o f o r t h b u t h e d i d n o t b e l i e v e
t h a t C h r i s t w a s t h e S a c r i fi c e a n d t h e
S a v i o u r f o r o u r s i n s . F o r a m o m e n t h e
h a d m e w h e r e I c o u l d n ' t s a y a w o r d .
T h e n t h e L o r d , b y H i s S p i r i t h e l p e d m e
t h u s , I t u r n e d t o t h e y o u n g m a n a n d
sa id , I have your p ic tu re r igh t here in
my Bible, How did i t get there said the
young man? It has been there ever since
th is Book was pr in ted . Sa id the young
man, I dare you to show me my picture,
I d i d , I r e a d t o h i m t h e 1 6 t h v e r s e o f
t h e g o s p e l o f M a r k t h e 1 6 t h c h a p t e r,
" H e t h a t b e l i e v e t h n o t s h a l l b e d a m n e d , "
He turned to me and said very sharply,
I do not believe it. But I can't help what
God's word has to say about you. You
m a y n o t b e l i e v e i t b u t i t s t i l l i s G o d ' s
w o r d . B u t I d o n ' t b e l i e v e t h a t s t a t e m e n t ,
I again told him that I believed that he
d i d n o t b e l i e v e i t b u t t h a t I b e l i e v e d
it and it still was a true record of God's
est imat ion of h im, I th ink you' re a fool
a n d t u r n i n g a w a y f r o m m e l e f t m e
s t a n d i n g o n t h e c o m e r a l o n e . H e h a d
some of my tracts I had given him at the
b e g i n n i n g o f o u r c o n v e r s a t i o n . I t h a d t h e
a d d r e s s o f t h e c h u r c h w h e r e w e w e r e
ho ld ing se rv i ces , A few weeks passed
a n d o n e S u n d a y m o r n i n g I s a w t h i s
young man in the congregation. When the
invitation was given he stood up and
came forward and gave his heart to the
Lord Jesus Chr is t , I asked h im to say
s o m e t h i n g a n d t h i s i s w h a t h e s a i d i n
p a r t . A f t e r h e l e f t m e a t t h a t s t r e e t
c o r n e r h e t r i e d t o d i s m i s s o u r c o n v e r s a
tion from his mind but try as did he
c o u l d n o t d o i t . E v e r y w h e r e I l o o k e d
I could see those words. He that believeth
n o t s h a l l b e d a m n e d , I s a w t h o s e w o r d s
in my sleep. They haunted me for weeks.
To t h i n k t h a t t h e s e t e r r i b l e w o r d s w a s
my picture in God's Holy Book. I had
the tracts in my pocket and decided to go
t o t h a t c h u r c h a n d h e a r m o r e a b o u t t h e
Bible, I was curious to know what it was
a l l a b o u t . T h i s m o r n i n g w h e n I h e a r d
the sermon and the invitat ion I decided
to give in and stop my fighting, I felt
that I would go crazy if I didn't get re
lief, I was under terrible conviction. So,
when the invitation was given I decided
to come and give my heart to Christ who
shed His blood for my sins, I want this
congregation to know that I take my
stand here and now for the Lord Jesus
Christ and sincerely believe that He is
my Sacrifice and Saviour, I honestly be
l i e v e t h a t H e i s t h e S o n o f G o d w h o
went to Calvary for me, I be l ieve that
I am redeeemed and set free through His
blood, I feel that the burden of sins are
gone and that I am now free and libera
ted, I thank God for His Grace and
Power to reach my heart and life, I was
very happy and so was the whole con
gregation, The Holy Spirit seemed to
sweep through that church and everyheart was melted to tears. Surely it was
the Lord, Later on this young man felt
called of God to study for the ministry
and then go out into the field of evang-
A ^ n e v e r f o r g e t t h a tday. Oh, the power and value of personal
testimony How can anyone believe in
m " o t h e a r d ? R o m ,
ruw f anyone is to hear aboutChrist, ^ someone must tell them. Let us
a n r t n f o r C h r i s t
a r a r f > t n 6 f u ^ o v e a n dgrace to sinful hearts and lives. Let us
f ' X t h i s d a r k a n dneedy world and thus glorify our Father
"s terLoJr' Peopfe, who gavethan o IT,- ® Christ need Him morewrtm T I anyone else in thisworld. Let us pray for Israel that Godwill open many a Jewish heart and mind
for there is at this present time a rem-
Rnm %'^r the Election of Grace,
n o t b i m i " • = " " f y
stratteP m opportunity for demonstrating the mastery of Jesus in our lives,
George E, Heath
N o v e m b e r , 1 9 4 0 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
M I S S I O N A R Y R A L L Y H E L D A T
C A M A S A N D P R U N E H I L L C H U R C H E S
A most interest ing three day mission
ary ral ly was held at Camas and Prune
H i l l F r i e n d s c h u r c h e s o n O c t o b e r 1 3 , 1 4
a n d 1 5 w i t h H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n
as guest speakers for the convocation.
F o r t h e S u n d a y s e r v i c e s , R , E t h o l
George, fore ign miss ionary super intend
e n t o f P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g w a s
present and introduced the missionar ies
to the congregations. Litt le Donnie Pear
son, son o f Howard and Ju l ia Pearson
was also present for the Sunday services
and seemed to enjoy it all immensely,
S u n d a y m o r n i n g , H o w a r d a n d J u l i a
Pearson both spoke a t the two church
services, speaking at 9:45 a, m, and 11
a, m, at Prune Hill, Sunday night for an
h o u r a n d a h a l f a C h r i s t i a n E n d e a v o r
union meeting was held with Julia Pear
son as the en thus ias t i c speake r t o ove r 50
people. Eighty-three people were present
for the closing Sunday message by How
a r d P e a r s o n ,
Monday an all day missionary day was
h e l d a t C a m a s c h u r c h w i t h H o w a r d o u t
lining to the people about the four main
missionary points of Amacari, Corocoro,
Pongon Huyo and La Paz, Potluck dinner
w a s s e r v e d a t n o o n a n d a t 2 o ' c l o c k
Julia Pearson helped the people to see the
field and how to help carry on the work.
An acrostic on the word Bolivia, outlined
by R. Ethol George, Sunday was used as
a basis for this message. Believe, obey,
launch out, investigate, visualize, interest
others and ask, largely made up the
acrostic. Deep human interest was shown
in the visualizing of the field which was
made so very plain. The showing
of the motion pictures of the field at
night to 100 people seemed to bring
Bolivia to one's own circle,
Tuesday at 2 o'clock a meeting was
held at Prune Hill Friends church with
Howard and Julia Pearson both speaking,
Howard Pearson told of the four niain
stations and Julia Pearson brought a vivid
picture of the field. Pictures were shown
Tuesday night to a number of people
who enjoyed them greatly.
In the union gospel service Sunday
night an offering of $6,01 was received
for the Pearson's expenses in coming to
the churches, Monday night an offering
of $6,00 was received at Camas for trans
portation of their Chevrolet back to the
field, Tuesday night an offering was re
ceived at Prune Hill for the same pur
p o s e .
H E A R T S L I K E T H I N E
C l a r a B r o o k s
God, give us hearts that feel for those
W h o h a v e n o t s e e n t h y f a c e .
W h o h a v e n o t f e l t t h y t e n d e r t o u c h
Nor known thy pardoning grace;
K i n d h e a r t s o f s y m p a t h y t h a t s h a r e
T h e i r s o r r o w a s w e k n e e l
Before thy throne in fervent prayer
G o d , g i v e u s h e a r t s t h a t f e e l .
Oh, give us hearts that weep, dear Lord
A s i n G e t h s e m a n e
Thy tears bedewed the shadowed ground
F o r s o u l s a s t r a y f r o m t h e e ;
A soothing fount for weary ones
Ascending life's rough steep,
W i t h b r o k e n h e a r t s , u n h e a l e d t h a t m o u r n ;
God, give us hearts that weep.
T r u e h e a r t s t h a t l o v e , w e c r a v e , O L o r d ,
N o t s e l f b u t t h o s e i n n e e d ;
W e l l f r a u g h t w i t h b a l m o f " o i l a n d w i n e , "
A n d s w i f t i n g o l d e n d e e d ;
That seek the wand'ring lambs that stray
Far from thy fold above;
That bear them home in bleeding arms;
God , g i ve us hea r t s t ha t l ove !
For hearts that pray, we ask thee Lord,
T h a t c r y t i l l e a r l y d a w n
F o r c a p t i v e s o u l s i n t o m b s o f s i n
W h e n c e h o p e ' s l a s t r a y h a t h fl o w n
T i l l h e a v e n l y b e a m s e x p e l t h i s g l o o m
T i l l b r e a k s t h e l i g h t o f d a y.
Til l angel's hands unseal the tomb;
God, give us hearts that pray,
God, give us hearts like thine.
That weep and love and pray.
That feel for those disconsolate.
Grown weary on l i fe's way;
Oh, fill us with compassion deep
And sympathy d iv ine.
Till round the world we send thy balm
God, give us hearts l ike thine,
—Evangel ical Friend,
H O W T O S E N D G I F T S T O
B O L I V I A
In reply to several questions regarding
s e n d i n g p a c k a g e s t o t h e m i s s i o n a r i e s w e
w i sh t o g i ve t he f o l l ow ing i n f o rma t i on .
T h e r e i s n o r e s t r i c t i o n a s t o w h a t t o s e n d .
P a c k a g e s m u s t b e s e a l e d a n d v a l u e d e
c l a r e d o n a f o r m s u p p l i e d b y t h e p o s t
o f fi c e d e p a r t m e n t . I t i s i m p o r t a n t t h a t t h e
v a l u a t i o n b e o n t h e g o o d s b e f o r e i t i s
m a d e u p a n d n o t o n t h e fi n i s h e d a r t i c l e .
D u t y i s a b o u t o n e - f o u r t h o f t h e d e c l a r e d
v a l u a t i o n . D u t y s h o u l d b e a d v a n c e d t o
t h e m i s s i o n a r i e s t o a s t o r e l i e v e t h e m o f
t h i s b u r d e n .
W h a t t o S e n d
Subscriptions to papers and magazines
are very acceptable and require no duty.
Anything that you would l ike to get for
C h r i s t m a s w i l l d e l i g h t t h e m i s s i o n a r i e s ,
B E S U R E T O A D V A N C E T H E D U T Y
C H A R G E S .
F I E L D N O T E S
M I S S I O N A R I E S T O B E G I N T O U R O F
Y E A R L Y M E E T I N G
O u r m i s s i o n a r i e s o n f u r l o u g h a r c
s t a r t i n g t h e i r t r a v e l s , O c t o b e r 1 3 t o 1 5
t h e y w e r e a t P r u n e H i l l a n d C a m a s w i t h
F r e d e r i c k B a k e r , S i x fi n e s e r v i c e s w e r e
held in these two points, October 28 they
start for Boise Valley Quarter to be gone
unti l Thanksgiving t ime. Remember them
i n y o u r p r a y e r s .
The scourge of bronchial-pneumonia has
subsided. Our people are aU recovered.
Tomasa A l l yon was compe l led to leave
f o r a l o w e r a l t i t u d e f o r a f e w w e e k s
b u t i s n o w b a c k .
B u i l d i n g
C a r r o l w r i t e s t h a t h e h a s b o u g h t s o m e
a d d i t i o n a l m a t e r i a l f o r t h e m e m o r i a l
bu i ld ing, such as s tone for foundat ions
and sand and cement. Blueprints of the
house and sewage system are complete,
and he is submitting them to the mayor's
office for approval . This wi l l take three
d a y s .
T r a n s p o r t a t i o n
The sand and cemen t i s ca r r i ed by mu le
back which is slow beyond our imagina
t i o n . C e m e n t c a n b e p u r c h a s e d o n l y 2 5
sacks per week and 200 sacks a re needed .
I t t a k e s 3 6 0 " c a j o n e s " o r b o x e s o f s a n d
a n d t h e a v e r a g e d e l i v e r y i s 7 9 b o x e s p e r
w e e k .
P i c t u r e R o l l s
T h e S o u l - C r y c a U s o u r a t t e n t i o n t o t h e
fact that the miss ionar ies need Sunday
s c h o o l p i c t u r e r o l l s a n d p i c t u r e c a r d s .
SAVE YOUR STAMPS
Save your stamps. Our missionaries„eS SpLish tracts send your stamps
to a tract society and ask them to sendSpanish tracts to the mission at Casilla544 La Paz, Bolivia, We can spread the
gospel by what we have been throwingaway, SAVE YOUR STAMPS.
6 1 2 S W P a r k , b t w . A l d e r & M o r r i s o n .
L U P T O N ' S
Ice C ream
Candies
F R O M C O S T L I E R
I N G R E D I E N T S .
C a m a s Washington
P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R N o v e m b e r , 1 9 4 0
S O C I E T Y N E W S
Mignon Macy, Editor, 2165 N. Church, Salem, Oregon
W H I T N E Y C . E . W I N S C O N T E S T B O I S E I N T E R M E D I A T E O R G A N I Z E S
, W e w e r e d e l i s h t e d t o h a v e w o n t h eThe C E. met recently and appointed yearly Meeting two years
B A B I E S P R O V E H A N D I C A P
T O B E T H E L C . E .
T h e B e t h e l C h r i s t i a n E n d e a v o r m e e t sf _ _ t j - p p o m i n p v e a r a q f n l l o w q v - j . u e o e u i e i v ^ m i s u a n i L i m e a v u i i i i e e i ssf qa^na Slarnq succession. The p^ennant looks fine on in a little store building on the first floorS u s a n n a S t e a r n s , p r e s i d e n t ; J o h n n y H a r
r i s , v i c e - p r e s i d e n t ; S a r a m a e S t e a r n s , s e e
t h e w a l l s o f o u r C . E . r o o m . o f a n a p a r t m e n t b u i l d i n g i n S e a t t l e . T h e r e
retarv Tacob Lennert treasurer* Lenora officers are, president, Evelyn are families above and below, all withBrowi chairman of player meeting com- J" jf vSia S' S"'' "T*"" ""55
Smri£"L™efh Tair" ch'aSSS |Srtimt» V."ai foS'/.o"™.":!lo^^uf comrStt^e "missionary, Delbert Fol- in. However, we have a good attendancemL missionary committee; Frank Lep- Maxine Sylvester; lookout, of 18, and good meetings. We hope toperl, Xal™ of c^rt co^^^ and f!!"a r e o u r s p o n s o r s .
W e l i k e t h e Y e a r l y M e e t i n g p r o g r a mI n a M o o n , n e w s r e p o r t e r .• g™"P won the silver loving cup andlre workFng^on it.in the contest put on by the capital dis-
t r i c t i n t h e a n t i - s l u m p c a m p a i g n d u r i n g
t h e s u m m e r m o n t h s . I f w e c a n w i n i t
t h r e e y e a r s i n s u c c e s s i o n , i t w i l l b e o u r s
t o k e e p p e r m a n e n t l y . T h e s t a r t i s g o o d .
n e x t f e w m o n t h s .
O f fi c e r s o f t h e B e t h e l C h r i s t i a n E n
deavor are: president, Floyd Neer; vice-
president, Lesl ie Dewey; secretary, Roy
Green; treasurer. Cliff Witt; lookout, Mrs.
Neer; Prayer meeting, Leslie Dewey; so
c i a l , R o b e r t N e e r ; F r i e n d l y E n d e a v o r
C A M A S E N D E A V O R E R S B E G I N
W O R K O N P R O J E C T S
, o f e c c c , C a m a s F r i e n d s E n d e a v o r e r s h a v e s t a r t - ^ ^ t v t ■ a t u uso we must work a little harder in hopes oj on their Quaker Crusade and already Correspondents, Marvin Neer, w th Cath-
of retaining it. Our name has been en- have been working on two projects, one Y"'"® Wilson as assistant, pianist, Alice
graved on the cup. the lathing of the 20x30 foot social hall ^^arKhurst Dewey.
The senior C. E.'rs enjoyed a school kid and the other the painting of the kitchen.
party Sept. 17 at the home of Mrs. Dan Under the direction of the Camas Bible 5® the Cornmunity church at ^ thel,
S tephens i n Bo i se . Eve ryone was d ressed schoo l a $40 .00 p ro j ec t i s be i ng comp le ted °like primary youngsters at their first day which will make available six class rooms ^ "le. Clifford Wit and Leslie Dewey l^ aveat school. The girls had pig tails and in the social hall which are being divided ^ meen preaching at Bethany in her place.
h a i r r i b b o n s , a n d e v e n f r e c k l e s o n t h e i r b y m o n k s c l o t h s u s p e n d e d f r o m p i p e s , , „ •
pug noses. The boys smuggled pockets placed across the length and width of the We also have a Pjo^eer Sunday schoMfull of all day suckers into the class room building. Wooden rings placed around the Mrq 1^ 111^  HpnHrinkq wMnhTfpJtq nnto bolster their energy between classes, pipes and attached by pin holders make ^ N ij Hendricks, which meets onLaur. Shool. looked and acted c,„t.e a very nice arrangement. %tr'Ltrh°Tew,yweds, Leslie and
Alice Dewey, marr ied in Por t Orchards
A u g u s t 2 7 , a r e v e r y a c t i v e i n c h u r c h
work, and a blessing to us.
s c h o o l m a r m i s h i n h e r o l d m a i d i s h h a i r - d o
a n d a n c i e n t c o s t u m e .
O n t h e s a m e e v e n i n g t h e i n t e r m e d i a t e s
h e l d a s c a v e n g e r h u n t p a r t y i n w h i c h
they acquired quite a collection of out-of-
H O M E D A L E Y O U N G P E O P L E
A C T I V E
The C. E. society at Homedale is under-
date articles. We haven't found out yet taking the refinishing of the church win-
what they did with them. dows, and also cleaning the church. TheyOne of our C. E. members, Francis Plan to make a sign to place at the high-
G R E E N L E A F H I G H S C H O O L C . E .
E N J O Y S S P O N S O R S
^ _ O u r E n d e a v o r a p p r e c i a t e s L e l a n d H i b b s
Davis, is our Sunday school superintend- way and the cross road which leads to as sponsor very much, and, since two
ent, and is doing a good job of it. Every the church, which says, "Friends Com- heads are better than one, we're looking
Sunday he takes his car and goes out to munity Church," with an arrow. The so- forward even more with Iverna as his
gather up two or three loads of young- ciety cleared $16 on a booth at the town help-meet!sters and brings them to Sunday school on the grade school grounds, and Love and Marriage, the Christian way,
and takes them home afterwards. considered themselves very fortunate. made very interesting lesson topics, our
Our group is now taking up choir prac- "^^e new music professor in the schools high school society felt—just what we
tice and had a good attendance at the offered to help the church with an need.
first meeting on Oct. 6th. orchestra. This orchestra creates interest Our attendance has been increasing
Miss Mary Beeson of Homedale was a both in its members and in the regular steadily lately, with fifty as our highest
visitor at Sunday school and also at C. E. congregation. Attendance has been over number to date. We had a candle lighting
on Oct. 6. She spent the day at the Mc- Sunday mornmg, slightly under in service for our installation of new offi-
K a i n h o m e .
M a r y K l e i n i s b a c k a g a i n a f t e r a n
a b s e n c e o f s e v e r a l w e e k s a t M o s c o w .
M r s . G l e n P a t r i c k h a s g o n e t o N e b r a s k a
t o v i s i t h e r p a r e n t s a f e w w e e k s .
the evenings, increasing all the time. cers. The service proved effective.
G R E E N L E A F O U T P O S T - C O N S C I O U S
T h e G r e a n l e a f y o u n g p e o p l e h a v e
charge of three outposts where services
a re he ld week l y. They have o rgan ized
A Chinese scholar says ' "Prayer is that a Sunday school at Lake Lowel l , wi th
e x e r c i s e b y w h i c h I b r i n g m y s e l f i n t o a y o u n g p e o p l e ' s m e e t i n g r e c e n t l y
such communion with God that I become started by Arthur Roberts. He also holds
possessed of God's plan, God's thought and church services afterward. Central Park
God 's pass ion fo r the wor ld . "—Wi l l i am and Lakev iew a re the o the r two po in ts .
F . Q u i l l i a n . W e w o u l d a p p r e c i a t e y o u r p r a y e r s !
W o l f ' s
G a r a g e
Phone 240J
C a m a s , W a s h i n g t o n
N o v e m b e r , 1 9 4 0 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
M E L B A S O C I E T Y P L A N S B I - M O N T H L Y
M E E T I N G S
The Melba youg people have voted to
m e e t f o r B i b l e s t u d y a n d s o c i a l e v e r y
two weeks during the winter months. The
Endeavor had charge o f the m id -week
prayer meeting September 26. The new
officers fo r the soc ie ty a re : p res iden t ,
W i l m a M a r d o c k ; v i c e - p r e s i d e n t , I r e n e
M o n t g o m e r y ; s e c r e t a r y , M a r y E l l e n
W h e e l e r ; p r a y e r m e e t i n g , D o r o t h y H u n s -
perger ; miss ionary, Mary Lou Mardock;
s o c i a l , Ve l m a B e r n a r d .
A recept ion and "pound shower" was
held for our new pastor, Mr. and Mrs.
Mer le Roe and fami ly the last of Sep
t e m b e r .
Mr. and Mrs. Bert Montgomery are the
parents of a gir l , Phyl l is Larr iane, born
September 25. Mrs. Montgomery was for
m e r l y L e t a W a t t s .
H I B B S - H I R S T
I v e r n a H i r s t , d a u g h t e r o f M r . a n d M r s .
C l a u d e H i r s t , b e c a m e t h e b r i d e o f L e
l a n d H i b b s , s o n o f M r . a n d M r s . N e i l
H i b b s a t t h e G r e e n l e a f F r i e n d s c h u r c h ,
September 24. Milo C. Ross performed the
simple r ing ceremony.
P r e c e d i n g t h e c e r e m o n y , M r s . F o r r e s t
Ho lmes sang "Because o f You , " and , Fo r
r e s t C a m m a c k s a n g " L o v e N e v e r F a i l e t h . "
B o t h w e r e a c c o m p a n i e d b y M r s . F o r r e s t
Cammack, who also played the wedding
m a r c h .
Accompany ing the b r ide were L i l l i an
P r e s n a l l a n d A l i c e H e r l o c k e r a s b r i d e s
m a i d s . W i l l a , o n l y s i s t e r o f t h e b r i d e ,
w a s m a i d o f h o n o r . L i t t l e E i l e e n F i v e c o a t
was flower g i r l . Wenda l l W i l l i ams was
b e s t m a n . M e l t o n P r e s s n a l l a n d W a y n e
R o b e r t s w e r e u s h e r s .
A r e c e p t i o n w a s g i v e n a t t h e g y m
n a s i u m i n h o n o r o f t h e c o u p l e a f t e r t h e
c e r e m o n y .
P R U N E H I L L E N T H U S I A S T I C A L L Y
C A R R I E S O N W O R K
P r u n e H i l l C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s h a v e
begun thei r Quaker Crusade wi th num
bers somewhat depleted with three mem
b e r s o f f t o s c h o o l b u t w i t h a r d o r u n
d i m i n i s h e d . T h o s e w h o r e m a i n f e e l t h e i r
r e s p o n s i b i l i t y a n d w h o l e h e a r t e d l y a r e
a c c e p t i n g i t .
Two pro jects by the soc ie ty are wel l
o n t h e w a y . O n e i s t h e fl o o r i n g o f t h e
c e m e n t fl o o r i n t h e b a s e m e n t w h i c h w i l l
cost $100.00, of which $26.00 has already
been raised. The other is the landscaping
of the church grounds. The install ing of
a new motor by the church making possi
b le a water pressure system is adding
rea l enthus iasm to the car ry ing out o f
this goal.
The regular business session was held
a t t h e B a r b e r h o m e o n O c t . 4 . F o l l o w i n g
t h e s e r i o u s b u s i n e s s s e s s i o n b o w l s o f h o t
c h i l i , s e r v e d b y B e t t y B a r b e r , w e r e
thoroughly enjoyed by those present.
The evening of Sept. 20 the Prune Hill
Endeavorers were royally entertained by
t h e m e m b e r s o f P i e d m o n t a n d C a m a s s o
c i e t i e s a t a ' h a r d - t i m e s ' p a r t y a t t h e
P i e d m o n t c h u r c h . A f t e r m u c h f u n a n d
h i lar i ty the for ty young people present
enjoyed hot chocolate and cake.
" G R O W I N G R A C E — B E S T R O N G "
B y W a l t e r C . C o o k , p a s t o r S c o t t s
M i l l s F r i e n d s C h u r c h
To g r o w p h y s i c a l l y w e m u s t fi r s t b e
b o r n . L i k e w i s e , t o g r o w i n g r a c e w e
m u s t b e " b o r n a g a i n . " I n t h e fi r s t w e
a re no t respons i
b l e ; i n t h e s e c o n d
w e a r e v e r y m u c h
r e s p o n s i b l e . A s t h e
c h i l d i s n o u r i s h
e d a n d c a r e d f o r
i n t h e h o m e , s o
a l s o t h e i n d i v i d u a l
c o m e s i n t o t h e
grace of the Lord
Jesus Chr is t , and
i s n o u r i s h e d a n d
c a r e d f o r i n t h e
h o u s e h o l d o f f a i t h .
T h e r e a r e t h r e e
e s s e n t i a l f o o d s
t h a t o n e m a yW a l t e r C o o k
M c C A L L E N - T U R N E R
Sunday afternoon, October 6, at 4 o'
clock, Mary Turner, daughter of Mr. and
Mrs. Jesse Turner, was united in marriage
to Wayne McCallen, son of Mr. and Mrs.
Clay McCallen, at the Greenleaf Friends
c h u r c h . M i l o C . R o s s o f fi c i a t e d a t t h e
c e r e m o n y .
H e l e n , o n l y s i s t e r o f t h e b r i d e , w a s
m a i d o f h o n o r . A l i c e H e r l o c k e r a n d D o r i s
S e i d e n b e r g w e r e b r i d e s m a i d s . L i t t l e E i l
e e n F i v e c o a t s w a s fl o w e r g i r l .
James McCallen, brother of the groom,
w a s b e s t m a n . J o h n T u r n e r , b r o t h e r o f
t h e b r i d e , a n d J a m e s B r o o k , w e r e u s h e r s .
M r . a n d M r s . M c C a l l e n w i l l m a k e t h e i r
home in the Frankl in communi ty, where
he has employment.
"Wait on the Lord: be of good courage,
and he shall strengthen thine heart; wit,
I say, on the Lord." Ps. 27:14.
A T T E N T I O N :
M O N T H L Y M E E T I N G C L E R K S
A N D C . E . P R E S I D E N T S
H a v e a l l y o u r n e w m e m b e r s b e e n
a d d e d t o t h e F r i e n d l y E n d e a v o r
M a i l i n g L i s t ? S e n d a l l n a m e s t o
F r e d e r i c k B a k e r
C a m a s , W a s h . , B o x 5 0 3
g r o w, m i l k , m e a t , a n d m a n n a . M i l k i s
for the babes of Christ; meat and manna
f o r t h e a d u l t s i n C h r i s t — t h o s e w h o a r e
s a n c t i fi e d . I n I C o r i n t h i a n s 3 : 2 , P a u l s a y s ,
" I have fed you with mi lk and not wi th
m e a t , f o r h i t h e r t o y e w e r e n o t a b l e t o
b e a r i t , n e i t h e r y e t n o w a r e y e a b l e ;
for ye are yet carnal." Have we left the
b o t t l e ? A r e w e s t i l l f e d o u t o f t h e c u p ,
or can we enjoy the meat diet, and the
' h i d d e n m a n n a " p r o m i s e d t o h i m t h a t
o v e r c o m e t h i n R e v . 2 : 1 7 .
A r e w e g r o w i n g i n g r a c e ? I f s o , w e
must be c lean, for God wi l l honor and
b l e s s t h o s e w h o " h a v e c l e a n h a n d s a n d
a pure heart." Cleanliness is essential to
growth. Uncleanness retards growth be
cause it harbors disease germs. Likewise
spi r i tua l impur i ty harbors germs of s in .
T h e r e f o r e , b e c l e a n .
I f w e a r e g r o w i n g i n g r a c e , i t w i l l
b e e v i d e n c e d b y t h e e x e r c i s e w e t a k e ;
regular at tendance at the place of wor
sh ip , pa r t i c i pa t i on i n p raye r, p ra i se o r
singing. Do we bow the head, bend the
knee , and ra i se t he a rms i n da i l y de
v o t i o n ? D a i l y s p i r i t u a l d e v o t i o n s a d h e r e d
t o r e g u l a r l y w i l l d e v e l o p s t r e n g t h a n d
endurance. Neglect of sp i r i tual exerc ise
can only result in weakness, sickness and
death. That we might grow in the grace
o f t h e L o r d J e s u s C h r i s t a n d B e S t r o n g ,
let us partake of the remedy the Great
Physician prescribes: good food, cleanness,
a n d e x e r c i s e .
C a m a s
S e r v - U s
Barber Shop
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
W a s h i n g t o n
R . C . A . V I C T O R E A S Y W A S H E R S
F R I G I D A I R E S
Bjur Electric
S T O R E
P h o n e 1 9 - W C a m a s , W a s h .
V a n c o u v e r
F u n e r a l
Chapel
R O N A L D E . D U F R E S N E
F L O R I N E D U F R E S N E — H A R P I S T
B r o a d w a y a t 1 2 t h
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R November, 1940
H O M E D A L E A N D L E N T S Y . P .
V I E F O R H O N O R S
B o t h H o m e d a l e a n d L e n t s y o u n g p e o
p le 's soc ie t ies have pa id the char t quota
i n f u l l a n d s o h a v e h o n o r s . J u s t w h i c h
l e t t e r w a s p o s t m a r k e d fi r s t i s n o t
k n o w n b u t m u c h c r e d i t i s d u e b o t h
groups fo r the i r qu ick response. Es
p e c i a l l y i s H o m e d a l e t o b e c o n g r a t u
l a t e d f o r t h e i r s i s o n e o f t h e n e w e s t ,
i f n o t t h e n e w e s t s o c i e t y i n t h e Ye a r l y
m e e t i n g . T h i s e x t r a b o n u s o f p o i n t s
o n t h e i r c h a r t w o r k n o w s u r e l y h a s
p u s h e d t h e m a l o n g w a y s i n t h e r e a l
c h a r t r a c e . K e e p u p t h e g o o d w o r k ,
H o m e d a l e a n d L e n t s I
1 9 4 0 - 4 1 C H A R T Q U O T A S
S e e y o u r c h a r t s f o r c l a s s i fi c a t i o n e x
p l a n a t i o n .
A . S o c i e t i e s ( 1 0 m e m b e r s ) .
A m t . D u e A m t . P a i d
N e w b e r g I n t $ 4 . 0 0
C b e b a l e m C e n t e r Y . P . 9 . 0 0
S . S a l e m Y . P 8 . 0 0
P i e d m o n t I n t 2 . 0 0
C a m a s Y . P 9 . 0 0
C a m a s I n t 3 . 0 0
M e l b a I n t 4 . 5 0
W o o d l a n d Y . P . 9 . 0 0
O n t a r i o Y . P 9 . 0 0
E n t i a t Y . P 6 . 0 0
B . S o c i e t i e s ( 1 1 - 2 0 m e m b e r s ) .
N e w b e r g Y . P 1 2 . 0 0
S p r i n g b r o o k Y . P 1 5 . 0 0
H i g h l a n d Y . P 1 2 . 0 0
R o s e d a l e Y . P 1 4 . 0 0
S c o t t s M i l l s Y . P 1 6 . 0 0 3 . 0 0
S u n n y s i d e I n t 8 . 5 0
L e n t s I n t 6 . 0 0
L e n t s Y . P 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0
P i e d m o n t Y . P 1 4 . 0 0
V a n c o u v e r Y . P 1 3 . 0 0
B o i s e Y . P 2 0 . 0 0
B o i s e I n t 6 . 5 0
S t a r Y . P 2 0 . 0 0
S t a r I n t 7 . 5 0
M e l b a Y . P 1 2 . 0 0
R i v e r s i d e 1 1 . 0 0
N a m p a 1 5 . 0 0
W h i t n e y Y . P 1 4 . 0 0
W h i t n e y I n t 7 . 0 0
H o m e d a l e 1 2 . 0 0 1 2 . 0 0
T a c o m a I n t 8 . 5 0
S u n n y s i d e H . S 1 6 . 0 0
G r e e n l e a f Y . P 2 0 . 0 0
C. Societ ies (21-30 members)
P r u n e H i l l 2 3 . 0 0
G r e e n l e a f I n t 1 1 . 5 0
G r e e n l e a f H . S 3 5 . 0 0
T a c o m a Y . P 2 1 . 0 0
S u n n y s i d e Y . P 2 5 . 0 0 6 . 0 0
T R l Q U A R T E R L Y M E E T I N G C . E . R A L L Y h e l d a t S e c o n d F r i e n d s c h u r c h , P o r t
l a n d , Q r e . , O c t o b e r 1 1 , 1 9 4 0 .
S A L E M Q U A R T E R H A S C H A R T
C O N T E S T
Salem Quarter is having its own little
private feud, which is extending till No
vember, with a prize for the society get
ting the most points till then. There's talk
o f a b a n q u e t t o c e l e b r a t e , a l t h o u g h t h e
p l a n s a r e n ' t c o m p l e t e a s y e t .
H i g h l a n d g o t o f f t o a v e r y g o o d s t a r t
w i t h a Q u a k e r C r u s a d e b a n q u e t i n S e p
t e m b e r . T h e t a b l e s w e r e v e r y c o l o r f u l l y
decorated. The young people fe l t l ike
kings and queens, for they were very well
fed and served by some of the church
ladies. A snappy program, with a Pro
fessor Quiz, special music, ending with
an impress ive cand le- l igh t ing serv ice ,
c r e a t e d m u c h e n t h u s i a s m i n t h e g r o u p .
Scot ts Mi l ls repor t "s teady" in terest
in their chart work, maybe the best kind
t o h a v e .
Owen Wi l l iams, pastor at Rosedale,
w a s c h o s e n t o b e t h e p a s t o r a l a d v i s e r
f r o m S a l e m Q u a r t e r f o r t h e Tw i n R o c k s
c o m m i t t e e . L a w r e n c e M c C r a c k e n i s o u r
m e m b e r a t l a r g e .
South Salem reports better meetings
and attendance lately. They had a lively
group in attendance at the Rally at Lents.
"Here is the Truth in a little creed.
Enough for all the roads we go;
In love is all the law we need,
I n C h r i s t i s a U t h e G o d w e k n o w . "
— ^ E d w i n M a r k h a m
"Say It With Flowers"
Manning BIdg., N. E. 4ih Ave
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
N E W T W I N R O C K S C O N F E R E N C E
B O A R D E L E C T E D
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r e a l t h r e a t ! W e a r e w o n d e r i n g i f t h e y
will really carry it out. At least no one
p resen t w i l l f o rge t t ha t t he re a re t r ees
a n d b r u s h t o b e r e m o v e d t o m a k e a r e a l
p lay field, cabins to furnish, and also to
bu i ld , ten t f rames to pu t up , tabernac le
floo r t o be l eve led i n p repa ra t i on fo r a
permanent floor, and shakes to be put on
t h e d o r m i t o r y.
Marian Edgley chalked a beautiful pic
ture whi le Ol ive Terre l l sang. Other
musical treats of the evening included
Myron James on his clarinet, and the
Newberg girls, Betty Lou Gardner, Mary
Frances Nordyke and Irene Lewis sang
two numbers accompanied by Kathleen
S m i t h .
Those in charge of the announced stunt
from Salem Quarterly Meeting graciously
g a v e w a y t o t h e s h o w i n g o f t h e Tw i n
Rocks Conference p ic tures which Joseph
Reece had edited and were ready for
s h o w i n g . T h e y b r o u g h t f o r t h t h e u s u a l
n u m b e r s o f a h ' s a n d o h ' s a l o n g w i t h
peals of laughter and squeals of surprise.
T h e n e w c o l o r e d fi l m w a s u n u s u a l l y
b e a u t i f u l .
Then to give the evening the right end
ing all adjourned to the basement for
ice cream and cake served by a commit
tee headed by Mary Sandoz.
Through all the fun and business a
sense of God's blessing was over all. The
fellowship enjoyed and the enthusiasm
with which everyone entered into the
evening calls for more TRI-QUARTERLY
M E E T I N G R A L L I E S .
I shall strive today to know Christ bet
ter through being a partner with Him in
serv ice.—Rober t S. Sat ter f ie ld .
Our fruitfulness depends upon right
alignment with Christ, the Vine.
Christian F. Reisner .
